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Resumo: As escolas incluem-se como cenário importante de acidentes e imprevistos com 
crianças que demandam cuidados de Primeiros Socorros. O objetivo desse estudo foi 
proporcionar aos alunos conhecimento e noções básicas de primeiros socorros, 
informando sobre as medidas adequadas á serem tomadas diante de determinadas 
ocorrências. Participar escolares escolares entre 10 á 15 anos do período matutino, 
totalizando aproximadamente 150 (cento e cinquenta) alunos do ensino fundamental da 
Escola de Educação Básica Joaquim Nabuco, do município de Xanxerê (SC). Os temas 
trabalhados foram Kit de Primeiros Socorros; Parada Cardiorrespiratória; Hemorragias 
(interna e externa); Desmaios; Queimaduras (primeiro, segundo e terceiro grau); 
Ferimentos; Entorses; Luxações e Fraturas (aberta e fechada) entre os meses de maio e 
junho totalizando 3 (três) encontros de observação no intuito de conhecer a realidade 
escolar e 7 (sete) encontros com o desenvolvimento das oficinas teóricas e práticas. Os 
materiais e recursos físicos utilizados foram Sala de Vídeo; Cartazes e materiais 
adaptados conforme o decorrer das aulas. As aulas foram explicativas e práticas onde os 
escolares puderam compreender a importância dos Primeiros Socorros. Nesse sentido, 
conclui-se que são de extrema importância os conhecimentos básicos em Primeiros 
Socorros, pois estamos sujeitos a acidentes, ficando claro que é possível e necessário 
adicionar o conteúdo primeiros socorros às aulas de Educação Física na escola.  
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